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选取妊娠初期母猪 40 头，其中 8 头发生便秘，将 8 头便
秘母猪随机分为对照组和试验组，各 4 头，视为 A 组试验。对
照组饲喂药物进行治疗便秘，正常饲养。试验组，动物酵素营
养液按饲料用量 0.6%的比例均匀拌入饲料中饲喂母猪。将剩










试验结果如表 2 所示，A 组试验中，对照组 4 头母猪便秘
情况再次发作，而试验组的 4 头母猪均未再次发生便秘。对照





试验结果如表 2 所示，B 组试验中，对照组 16 头母猪有的
在怀孕后 85 天左右发生腹泻情况，且精神萎靡，而试验组的
16 头母猪均没有便秘发生，母猪状态良好。对照组较试验组产
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产程 / 分钟 160 135 105
平均产仔数 / 只 9 11 12















7天内发情率 /% 75 81.25 93.75





















研 究 与 综 述 誄
·病 例 报 告·
仔猪细菌性肠炎又称仔猪传染性坏死性肠炎，





2013 年 12 月 7 日，沈阳某养殖场 1 头母猪产仔
11 头，第二天开始仔猪相继发病，3 天内全部死亡。




































一 例 仔 猪 红 痢 的 诊 断 及 预 防
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A 组试验。试验组母猪产活仔数 44 头，饲养期间死亡 1
头，剩余 43 头，平均每头母猪产有效仔猪 10.75 头。对照组母
猪产活仔数 33 头，死亡 6 头，剩余 27 头，平均每头母猪产有
效仔猪 6.75 头。试验组较对照组平均多 4 头，每头仔猪按 450
元出售，则每头母猪增加的平均收益为 1 800 元，而对照组每
头母猪发病，治疗费用为 100 元，试验组按 6‰比例添加动物
酵素营养液饲喂母猪，试验期间每头母猪共消耗酵素约 2.5 千
克，共投入酵素成本为 175 元，则每头母猪可比常规饲养增加
净收益 1 725 元。
B 组试验。试验组母猪产活仔数 192 头，饲养期间死亡 3
头，剩余 189 头，平均每头母猪产有效仔猪 11.8125 头。对照组
母猪产活仔数 166 头，死亡 22 头，剩余 144 头，平均每头母猪
产有效仔猪 9 头。试验组较对照组平均多 2.8125 头，每头仔猪
按 450 元出售，则每头母猪增加的平均收益为 1 256.625 元，
而对照组试验期间母猪发病，治疗费用为 100 元，试验组按
6‰比例添加动物酵素营养液饲喂母猪，试验期间每头母猪共
消耗酵素约 2.5 千克，共投入酵素成本问 175 元，则每头母猪
可比常规饲养增加净收益 1 181.625 元。
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